




Podetnica za I i II razred specijalne osnovne Skole.
Savez dr,u5tava defektologa Jugoslavije - sekcija strudnjaka "a rads mentalno nedovoljno razvijenom djeoom i ornladinom, pojavlj,nje se kao
izdavad udZbenika: "Korak po korak., diji su autori Emilija Kovadevii prof,Milka Drljan nas,tav,nirk i Ivana Radii qrrofesor.
Ilustrinao ju je i opremio Stevo Bini6ki.
Ova podetnica, prvi je speoijabeo pisani udZbenik te vrste za me,ntalno
retardi'ranu djecu.
SadrZaj >Podetnice", koji se usvaja u I i II razredu, odreclen je Prijed-
logom postojeieg nastavnog p.r.ograma, po kojem se velika i mala Stampana
slova obracluj,u u I, a mala i velika pisana slova u II razred,u.
Po3to novi nastavni program predviela obradu samo 15 slova u I, a 15
preostalih u II - nastavnici ie morati provesti stanovite modifirkacije.Posebna painja je ,posveiena uvodno - pripremnom dijelu i metodamapodetnog ditanja i pisanja.
Glasovno analitiiko - s'intetidka metoda, normalne rijedi, te fonornimidkei fonografidke metode zastupljene str u obradi slova u ovom udibeniku, jer
potpuno odgovaraj u specif idncrstima na5eg,knf iievnog jezika.
Te5ko je govoriti o slobod,nom izbonu metoda predavada, ako mu to sas,tav
podetnice ne omoguiuje. Zato su se sastavljad'i podetnice sluZili najpodesnijim
metodama, da bi i nastarm'icirna u prak.tidnom radu, omogruiili njihovu punu
primjenu.
Fonografiika se metoda, slijedeii primjer Cvitan-Vajnahtovih detalja
spre,tno primjenjuje u o,bradi Stampanqg slova O, te Mihaljevii-Kolarevii -slova V - spretno aplicira i s oblicima tijela i kod ostalih vokala. Fonomi-midkom se metodom autori sluie kod svih vokala, kod spajanja vokala s
konsonantima (AV), AO, VAU i sl te kod nekih konsonanata, gdje se to
Iogi,6ki moie izvesti.
Moguinost primjene fonografidke rnetode, kombinirana u odnosu na kon-
sonante, s metodom normalnih glasova, fino je ukomponrirana u tkivo ovih
stranica. Osjeia se studijska primjena globalne metode, u svje,tl,u teonije
informacija o kojoj su autor:i, sigurno mnogo duli i naudili od Dr Guberine
i prof. Ftrrlana, kojeg posebno cijene i primjenjuju njegovo na6elo automati-
zacije kod destih slova koja imaj,u malu informacionu vrijednost, kao npr.
desti vokali. Suwemeno shvaianje, da se vizuelno primaj'g ditave rijedi, ima
svoje puno opravdanje. a rije6 koje se desto susredu tr naSem jeziku - kao
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i rijedi sastavljene od des,tih vokala i u ovoj su podetnioi nosioci podetne
faze. Vje5tom kombinacijom spomenutih rijedi, sa slikama - u punoj 
je
mje,ri zastupljena smionost sadrZaja i tako i na5e dijete baS uz pomoi pos-
ljednje. metode brzo naudi 'gotovo tridesetak rijedi.
U suvremenoj praksi redovnih 5kola, osjeia se Zelja da se s,krati pr:i-
premni period u podetnoj nastavi ditanja i opismenjavanja. Kao glavni razlog
tome navodi se da su djeca vei u .svojoj najranijoj Zivotnoj dobi ohruZena
obiljem Starnpanih ataka,i da ih oni zanimaju. Taj ,razlog ne moZe se u punoj
mjeri poS'tovati u specijalnoj Skoli, pa su i autori podetnioe p,rripremni stu-
parnj protkali kroz prvih desetak stranica. PoSto je za drijete poseban doZivljaj
vezan vz polazak Skole, autori se njime o,bilato sluZe ,i koriste i prikazuju
ga na slikama. Ujedno se ,i ditav ,udenidki Z,ivot pr.omijenjen u odnosu na
onaj koji su.do tada vodili, prrikazuje na tih desetak s'tranica: Skola, 'udenje
kod kude, dvori5te udenika, voinjak. Na svima je udenik pri,kazan kao glavni
nosilac dogailaja, protagonista lradne zam,isli ,r'e2isera Zivota a da bi kroz te
scenre iz Livota ujedno uodavao oblike prodmeta s kojima se susreie, davao
im imena, oblik i boju, crtao ih, slagao i izrezivao.
Slova u podetnioi poredana str ovim redom: I (2 str.), O (O, 10, 3 strane),
V ru kom,birnaciji s p,rijeClenim slovima (4 strane), A (3 strane), U (4 strane),
M (13 str.), L (5), E (3), T (9 stn.), S (7 srr.), N ( 7), J (5 str.), F (g str.),
S (6 str.), R (10 str.), K (nova Sk. godina 3 srr.), Z.(3 str.), C (3 str.), D (3
str.),2 (3 str.), B (3 str.), G (3 str.), C (3 str.), H (3 str.), C (2 str.), F (2),
LJ (2),D (2), NJ (3 str.), DZ (2 str.).
Pr,irnjeduje se, da je slijed slova vrlo spretno rije5en. Kom;bin,iran je s
najudestalijim i najlak5im sam,oglasnicima i suglasnicima (I, O, V, A, U, M, L,
E, T, S, N), dok je jedino vrlo frekventan suglasnik D ,do5ao na ne5to zapo-
stavlj'eno mjesto. Paralelno se o'bradrlj'u velika i mala Starnp,a,na slova jer s,e
u Zivotnim si,tuacijama (osim ornih ekskluaivnih natpisa) ona i onako uvijek
paralelno javljaju, dapade veli'ka se javljaju nrnogo rjede nego m,ala. Dosa-
da5nja besmislica koja se sastojala u to,me da se u prvom razredu ude samo
veli'ka Stampana slova, ovdje je izbjegnuta. Na5oj je djeci bilo mnogo portreb-
nije za.p,raktidnu primjenru ,u Zivotu da najprije naude mala Starnpana ,s.lova,
jer se veii d,io teksta tako i piSe, pa dok ne 'naude velika Stampana slova, a
naude da ,se podetak svake rede,nice piSe velikim slovom da ozrn(e,to malo
slovo na podetku drmgom bojom, nego da naude najprije velika Stampana
slova pa da ustvari neprirodrno i netodno pi5u cijele r.ijedi i redenice velikim
slovirna. To je eventualno dopus,tivo u odnos,u na ditanje atri rnikako na pi-
sanje. Nastavnike je ispnidavao jedino svemoini princip ood lakiega k te-
Ze,rnu< jer su Stampana slova s'tvarno rrxnogo lak5a i jednostavn'ija i za vizu-
elnu apercepciju kao i za imitiranje fo,rme.
Razlozi autora za uporednu obradu velikih I mallh slova
1. Ako obrailujemo najprije sva velika Stampana slova, a to moZe potra-
jati i cijelu god,inu, pa i dvije, ova se slova suvi5e fiksiraj,u kod udeni'ka, te
oni vrlo te5ko prelaze na ditanje malih Stampanih slova, a pogotovo ,na pi-
sanje pisanih slova.
2. Iskustvo je pokazalo da i najteZa djeca mogu bez veiih pote5koia svla-
dati ditanje i pisanje malih Stampanih slova.
3. Ma'la slova susreiu vi5e i de5ie sv'uda oko sebe (TV itd.).
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4. Udenici koji su boravili 1-2 god,ine u redovnoj Skoli vrlo se nerado
vraiaj,u samo na velika Stampana slova. S njima bi zapravo bez potrebe
pravili korak natrag.
5. Kada udenici jedno,m ovladaj'u pisanje velilaih Stampa,nih slova bez
ikakvih poteSkoia savladavaju i pisana. Rukopis ove djece je uredan i
pravi.lan.
6. Sve strane podetnice za redovne i specijalne Skole obrattruj,u uporedo
velika i mala Stampana slova. Neke zemlje (skandinavske) obratluju dak jed-
nu do dvije godine samo mala Stampana slova.
Vei smo apostrofirali da ,u drugo,m dijelu Podetnice nastavljamo dalj,om
obradom slova, tj. paralelno obradujemo preostalih petnaest slova ,ovim re-
dom: K, Z,C,D2, B, G, e, P,C,F, LJ, D, NJ, i DZ. Veli,kim i malim Stampa-
nim slovima K te tekstom: >Opet u Skoli" otvaramo u 's,tva,ri P,odetn'iqu za
II razred koja je naZalo'st, mo,rala zbog ogranidenih materijal,nih s.reds'tava
diniti jedinstveni udZbeni'k s podetrnico'm I razreda. Za napreclniju grupu 'ude-
nika koj,i su u svladavanj,u slova po5li naprijed ovaj se tekst kao i onaj u
lastama u jesen mora zbog vremenske neadekva,tnosti promijeniti. No poSto
znamo da nap.redni metodidar rad s podetnicom, vjeito kombinira sa s,lobod-
nim vjeZbama na slagarici, flanelogra,fu, zidnim podetnicama, p'lodi, individu-
alnim kartonima i nastavnim listiiima, to mu ovaj detalj neie mnogo s,metati.
Podetnicu u drugom dijelu 6ine tekstovi i jednostavne pismene vjeZbe kao:
dopunjavanje rijedi slovima (str. 105), dop'urnjavanje redenica rijedju koja
treba zamijeniti sliku, vjeZbe suprotnosti, uodavanje demi'nurtiva i sl. (str.
108,117.).
Tekstovi su izvedeni velikim tiskom i pi'oredom koj.i omoguiuje bolju
preglednost i lakSe uodavanje rijedi. Proza je kombin'irana s nekoliko jedno-
stavnih pjesm,ica: uPahr-rljice", "Zeti(ett sano, ,Pismo djeda Mrazarr, "Kogakrije Subarica< i "Podetnica<, te dopunjalkama i zagonetkama. U posljednjem
dijelu knjige od 145-174. strane rredaju se naizmjence tekstovi sa pisan,im,
s tekstovima sa Stampan,im slovima da bi se razbila monotonija, te rda se ne
izgubi ko,ntinuitet u 'r.rvjeZbavanju ditanja Stampanog teksta.
U tom se dijelu n,astavlja s pismenim vjeZbama koje vei imaju oblike pi-
tanja i odgovora te najjednostavnij'ih sastava. Podetnica zavr5ava malom
ditandicom s desetak stranica dija su Stiva takoeler popraien,a vjeZbama do-
stupnog oblika. O,sim tekstova, dij'i su autor:i ujedno a,utori ove poietnice,.
u kojima gradu dini sadrZaj iz najbliLeg djedjeg Zivota 'koriStene su i djedje
pjesmice umjetnidkog sadrZaja diji su autori poznati djedji pjesnic'i: Vitez,
Tartalja, Femenii.
Grana poCetnlce
Prip,remrni period, kao Sto smo vei naglasili, sastoji se u promatranju
predmeta i pojava oko sebe. VjeZbanje zapaianja, govora i povladenje crta,
osnovi su ovog perioda. Te vjeZbe pomaiu neuvjeZbanom podetniku da naudi
motriti svijet oko sebe, izgovarati imena predmeta, orijentirati se u prostoru
zamijeiivati oblike i ,boje, tj. vjeibati osjetne organe i rlke, sve kroz Skolu,
roditeljski dom, i zavt(aj - povezujuii tako u nastavu ditanja i pisanja spredmetom upoznavanja prirode i dru5tva. U pripremn,im vjeZbama za podetno
ditanje zadatak je da se djeca upoznaj'u s glasovima a poslije i s,lovima - kaoakus,tidkim a poslije i vizuelnim predodZbama rijedi - dok se predvjeZbamaza pisanje - izvedenim iz oblika 
predmeta oko sebe - vjeZba fin'a motorikantkeza stvaranje o'snove zapisanje slova i rijedi. Kao Sto,se mali u6enici naj-
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prije vjeZbaju u orijentaciji u prostom na plodi i svojim biljeinicama - takoi proko prvih stranica podetnice ude, osim naziva predmeta, i gdje se oni na-
laze i kako treba sjediti, drLati knjigu, olovku. Crtanjem i modeliranjem tih
predrneta izvlade s'e iz udenika fini elementi za prepoznava,nje i pisanje slova.
Potrebno je naglasiti, da osim pravilno nacrtanih predmeta, kao elem,enata bu-
duiim kreacij'ama Stampanih slova - u nastavi treba u punoj mjeri zastupatislobodni crteZ kao preduvjet razvoju rna5te, mi5ljenja a i vjeZbanju nespretne
'i ukruiene motorike ruke. Ispravno je u podetnici dozirano povladenje ravnih
linija - koje 
je zapravo dosta te5ko - i brzo 
,se relativno prelazi na slovo, ne
zato 3to je dijete prip,remljeno u punoj mjen za to - vei zbog toga Sto 
je ob-
lik slova ovako spretno metodidki dan, djetetu mnogo bliZe. Ujedno se, para-
lelno s u,svajanjem prvih slova, dijete i dalje susreie s predmetima iz svoie
okoline, koje im,enuj.uii svladava, a uz njihove nazive razvij.a m,i5ljenje u sli-
kama i redenicama, crta prirodno i precrtava s punijim smislom - tako da seu stvari taj period i dalje vje5to kombi,nira s pripravnim.
Na osmoj strani susreiemo prvo slovo I kojim su uj,edno i rijeSene tri
stranice, najprije kroz malu priiicu o djevojdici s ko5aricom voia, djevojdi-
mm koja sije, djevojdicom'i djedako'm,fteji rperr zube, ruke, lice - da bi se naslikama Zivo vidjeli pred,emti iz svakodnevne upotrebe.
Rje5enje u vezi s redo,slijedom, vrlo su dobro dana jer gotovo svi vokali,
sa sona,ntqm V, laki su za Sditavanje a u mnogima ,se koristi onomatopeja
(zvu;k lokomotive V, dozivanje O, plad A, lajanje AV, i sl.).
Prvih Sest slova I O V A U M obraileno je velikim Stam'panim pism,orn, dok
se,kasnije obratluju mala i vblika Stampana slova paralelno. O tome pi5e prof.
Tone Penu5ko kao posve ispravnom principu. Do 39. str. provodi se princip
obrade samo Stampanih slova, da bi se ona kombinirala s raznqvrs,nim for-
macijama a kao pose.bno ugodna novost do6ekuje udenika i mala loto igra
na'str. 32-33 (jedino m,islim da bi li,k Mime trebao biti uvijek isti na svim
sli,kama, ovdje je ona das plavu5a, das kestenjava - ako 
je pratirno kao lik od
30-33 str.).
Kao ugodno osvjeZenje doimaju se personificirana slova u obliku mr5avih
djedaka I, debelju5,kastih O i atletski'h V te A, V, M. To,su vrlo spretne zami-
sli za slijevanje glasova, jer se djedaci - glasovi drLe za ruke, ali 
je trebalo
nakon Sto se glasov,i-s,lova tako percipiraju, stavljati u druge kombinacije, tj.
I O, IVO, VO i sl. - 
jer u ovom sludajiu 'na taj se nadin obratluju samo velikai mala Stampanra slova Ii O, o i m,ogu se drZati dtrlje u izgovonr, ali se nemogu
koristiti za spajanje s drugim, Sto bi ,u ovako s'pretno gra'fidki prikazanoj for-
mi bilo dobro, jer znamo da je to najteiri problem osnovne pismenosti u na5oj
Skoli. Zbog spretnog upadanja malih Stampanih slova, nakon obrade prvih 6
velikih, moZe,se, kao na str. 37, tekst davati u prvoj i drugoj varijanti od kojih
se druga usvaja kao definitivna. Za malo Stampano slovo I ostaje nastavniku
da ga obradi sam il,i kroz tekst Mala Mila na 42. str. Pol,rebno je upozoriti da
se iza svake napisane ili nacrtane redenice stavlja todka kao Sto se una5oj Po
detnici vidi vei od prvih slikovnih redenica.
Bai paralelizmom u obradi Stampanih slova moZe se postiii da se vlasti'ta
irnena od prvog dana pi5u p'ravilno velikim slovom, iako je to uz sve ostalo
kao i todku, upitnik, tr,sklidnik, na 5to se nailazi u Podetnici vrl'o te5ko, ipak
se ne, daju krivi pojmovi, a za sve se ostavlja individualna moguinost usvaja-
nja. Tekst na57. strani jedno'stavan je i poudan, kao Sto je i onaj na 65, 69,72.
i mnogim drugim stranicama, tako da se postii-e suptilno povezivanje smisla
rijedi i poruke redenica u telcstu o Vogi i Sibicama (76. str.). Spreta,n Ce na-
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stavni,k uplesti i pouku o painji ko'd lukovanja sa Sibicama, jer se ma'li piro-
manski zihvati.deSavaju u-nadim Skolama i kuiama na5ih,udenika. Na slici 77.
strane lijepo je prikazan uredan djedak koii je robu sloiio na stolac. Njemu
je lijepo. br ipilra sam u svojem kreveti'iu. To kod nasih udenika nije dest
iueij, pa se u skoli, nakon obrade po'trebnih slova moZe i za njihov primjer
odabiati koji tekst. Sve su stran'ice, a pogotovo one koje se koriste za govorne
i pismene vjeZbe, vrlo raznolike, pune originalnih tekstova u prvom dijelu, dok
su tekstovi u dr,ugom dijelu na veioj umjet'nid'koj visini. Na 98. strani zavrSava
dio Podetnice, namijenjen udenicima I razreda, prigodnim dlankom o zavr-
Setku nastave. Slijedeia je stranica uvod u Podetnicu II razred,a. Na Djoj to ne
piSe p,osebno, jer se nalizi unutar kompletnog udZbenika za I i II razred, i jer
iostole mog'r.rinosti individ,ualnog variranja. Velikim i mal'im Stampanim slo-
t om k susieiu se udenici na svom ponovnom susretu sa Skols'kim klupama,
5to je i tokstom i sliko'm slo,bodno popraieno. Na 101. st'rani, tekstom uz Upo-
znavanje prirode i dru$tva, udenici obogaiuju svoje znanje i iz tog predmeta
i utvrellju dosada obrailena slova. Strana 103. posuta je onomatopejskim p.ri-
zrnucima za sto nam slovo i glas Z pruZaju obilje rnoguinosti. Steta je 5to, osim
zujanja pdele, nemam,o i spajanja LIJJI, i kod zvona u ZVONI. Tekst na 10-5.
stiani piltitiuuu na razmi5ljinje i veiu kombinatoriku. On p'relama pasjvno
usvajanje i iznenacluje svojom pozitivnom komponentor-n mal-og ditadat D_opu-
njalia na l33. strani-malo i" prbt"Ska, potrebno je bilo kraj slike PANDZI na-
pisati i pandZe, jer bi i .t fom sludaju stavljanje te rijedi u i'nstumental iziski-
valo aosta .tupoiu. Slijedeii tekstovi do 144. strane vrlo su 'raznoliki, bliski
djeci, zanimljivi i po,udni i djeca svladavaju sva Stampana slova, ditaj'u ih i pisu
ai ti na 145.-strani podeli uiiti velika i mala pisana slova - novim uspravnimpismom koje je zamijenilo koso pismo jer je djeci mnogo laksi prijelaz od
Stampanih ttouu tta uipravno pi,smo, Sto je u,ovom- modernom udZbeniku i
piezentirano, uz povladenje jednako debelih slova, Sto je -naSim 
udenicima i
rrrttogo lak5e i za Sto su piipremtjeni kroz cijeli,I razred. Osnor'"no meto'didko
nadeio da se najprije svliaaiajtr te5koie u ditanju, ali ne-nabesmislen'om tek-
stu, vei na otrom koli Ce mu pomoii da zavoli skolu, rad, ljude oko sebe-pot-
pu,no je zas,tupljeno. Vee smo kazali da je redoslijed slova izvrsen prema prin-
cipu postup"&ii i odvojenosti ditanja od pisanja. fraya svrha u razvoju spo-
.oUttotti za logidko ditanje postignruta je u Podetnici pitanjima koja se odnose
na tekst u primieru. ImaS li ti djeda? (110 str.). Kod djece se postepeno'raz-
vija i osjei-aj zi gramatidku i trogidku interpunkciju i stvaraju osnove za uvo'
tlenje u smisao napisane rijedi'
Jedinstvo sadriaJa, sltke I teksta
Sadrzaj teksta i s,like organska je cjeli;na. Kad se prijede na ditanje iz Po-
6etnice, djeca moraju upozniti sadriaj slika. U tu ih svr|ru opisuj'u samostalno
i pridaju o njihovom,sadrZaju m obliku nabrajanja i imenovanja likova sa slika
do dovotlenia u vezu.
I-ikovnajeopremaovogudZbenirkapovjerenasptlnimopravdanjemStevi
Binidkom koji jasvojim.rg6doi- kistom i lju,pkim dobroilr'dnim dupavim liko
vima, osvjeiio i ao kraja -osmislio draZesne tekstove udahnuv5i im toplinu -i
lj"p;i". Slik" r.t jednoi.tavne, bez nepotrebnih ukrasa, osl'obodene suvi5nih
,i"i.fi^, rnirne, .t-ltiut" i vedre, kakve su i boje 1oje im rese.oblike' Steta je
31q;iik" lota nisu jednostar,nije, s manje detalja. To bi smanjivalo moguinost
pogrebke u slaganjl. Slike iivotinja kao npr. koka i pile (str. 161) tako su sa'
i"i""" obli'kovinel da mog'u i moiaju posiuZiti ne samo u obradi teksta vei r
o)
u nastavi UPD. Kao 5to mnogi tekstovi u ovoj podetnici predstavljaju biv5e
nastavne kartone na5ih autora, tako je potrebno da se u praksi i dalje kombi-
nira rad s Podetnicom, s radom na nastavnim listiiima i kartonima.
Likovna oprema Podetnice povjerena strudnom licu, koje ujedno ima p1a-
ksu u radu niilustraciji knjiga, n,uZan je korak naprijed u opremi nasih udZ-
benika. Steta je 5to i talentirani likovni pedagozi, kao drug Vittrlii, nisu bili
pravovremeno u,puieni sa tehni'dkim pojedinostima kod prije,nosa arteia na
tisak. Tada bi i njihov talent do5ao do punijeg izraLaja.
Da je podetnica vei u prvom izdanju doZivjela svoju punu afirmaciiu, za-
sluini su autori koji su, unoseii u nj'u plodove svog dugogodi5njeg iskustva,
pratili i dostignuia suvremene elementarne nastave materinjeg jezika, tako da
Podetnica, iako stvarana niz godina, predstavlja najmoderniji udZbenik.
strudna recenzija povjerena grupi strudnjaka na delu s prof. Aiimoviiem,
prof. Prokii i prof. Viciiem nije u potpunosti izvrsila onu ulogu koju su re-
tenzenti izvrSili u odnosu na r.adZbenike III, IV iY razreda. lzuzetak dini u pot-
punosti pristup prof. Viciia i djelomidno prof. Prokii. Rukopis za spomenutu
Fodetnicu prvi je predan u Stampariju Grafidkog zavoda Hrvatske, ali je svje-
tlo dana ugledao iza kasnije predanih rukopisa.
To nadajmo se, nije umanjilo radost autora za njihov ogroman i prilidno
neadekvatno plaien trud.
Njihovoj radosta pridruiimo i naSe riestithe'
Viktorija Brigljevii, prof.
Specijalna Skola rZagreb-Istok'.
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